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著 書 Pendletonは1917-35の間に インド, フィ
リピン,シナでそれぞれ長期間,熱帯の土壌および農
業の研究,指導にあたった後, タイ国にすみつき,
1957年に死去するまでほとんどその全部をタイ国での
研究,指導に過したという｡本書は Pendletonの熱
帯におけるこのような豊富な経験と数多 くの研究業績
を中心として R.C.Kingsburyその他の人々が補足,
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